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Latar Belakang: Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga 
postur agar mampu tegak dan mempertahankan posisinya, baik dalam keadaan 
diam maupun bergerak. Pada anak usia dini terjadi proses tumbuh kembang yang 
sangat pesat sehingga sangat baik untuk diberikannya stimulasi. Salah satu jenis 
stimulasi yang dapat diberikan pada anak usia dini adalah permainan tradisional 
egrang tempurung kelapa. Saat bermain egrang tempurung kelapa akan terjadi 
kontraksi otot-otot terutama ekstermitas bawah dan perut sehingga terjadi 
peningkatan otot, dengan begitu permainan tradisional egrang tempurung kelapa 
dapat dijadikan sebagai program latihan keseimbangan. 
Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional egrang 
tempurung kelapa terhadap keseimbangan anak usia dini 4-6 Tahun. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi experimental 
dengan pendekatan pre and post test design with control group. Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 60 orang, dengan 30 orang sebagai kelompok perlakuan 
(pemberian latihan permainan tradisional egrang tempurung kelapa) dan 30 orang 
sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali seminggu 
selama 4 minggu dengan durasi 10 menit setiap sesi. Pengukuran keseimbangan 
menggunakan Stork Stand Test dalam keseimbangan statis dan Balance Beam Test 
dalam keseimbangan dinamis. 
Hasil Penelitian: Pemberian latihan permainan tradisional egrang tempurung 
kelapa pada kelompok perlakuan menghasilkan 30 responden (100%) yang 
mengalami peningkatan keseimbangan statis dan dinamis yang sangat signifikan. 
Kesimpulan: Ada pengaruh permainan tradisional egrang tempurung kelapa 
terhadap keseimbangan anak usia dini 4-6 tahun 
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Background: Balance is the ability of the body to look after its posture to be erect 
and to defend its position whether in static or dynamic condition. Underage 
children experience very  fast development so that it is better to give stimulations 
for them. One of the stimulations which can be given to the underage children is 
coconut shield Egrang traditional game. When the children are playing coconut 
shield Egrang their muscles contractions will build up, especially its lower 
extremities and abdomen so that the muscles strength will be increased. Therefore, 
coconut shield Egrang traditional game can be applied as balancing exercise 
program. 
Purpose: To find out the influence of coconut shield Egrang traditional game 
towards the balances children ages 4-6. 
The research method: This research is quasi-experimental research with pre and 
post test design with control group as an approach. The number of respondents in 
this research is 60 people, with 30 people as treatment group and 30 as control 
group. This research is conducted in three times a week for a month with 10 
minutes durations in every session. Stork stand test for static balance and balance 
beam test for dynamic balance methods are applied to measure the balance. 
The result of the research: By applying coconut shield Egrang traditional game 
treatment for treatment group, there are 30 respondents (100%) who are 
experiencing the increase of static and dynamic balances significantly. 
Conclusion: there are significant influences of coconut shield Egrang traditional 
game treatment towards the balances of children ages 4-6. 
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